








































の連続性が強調される [Garfinkel，1967:ch.3， Zimmerman & Pol1ner， 1971， Coulon， 
1987=1的6:ch.4]。エスノメソドロジーは、科学的な概念装置のことではなく、
メンバーの理解する方法論についてのものであって、ガーフィンケルはこれを
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